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Всемирная торговая организация (ВТО) – это международная экономическая организация, за-
нимающаяся вопросами многостороннего регулирования торговли товарами, услугами и интел-
лектуальной собственностью, которая регулирует более 95 процентов мировой торговли. 
Присоединение Беларуси к Всемирно торговой организации является важнейшим этапом 
углубления интеграции в мировую экономику, который предоставит стране необходимые инстру-
менты для защиты и продвижения национальных интересов в рамках международной торговли.  
Республика Беларусь получила статус наблюдателя при Генеральном соглашении по тарифам и 
торговле в декабре 1992 г. Работа по присоединению Беларуси к ВТО, начата в 1995 г. и представ-
ляет собой комплекс мероприятий по адаптации внешнеторгового режима страны к требованиям 
данной организации. С 2012 года Республика Беларусь фактически выполняет большинство усло-
вий и правил ВТО.  
Переговоры по присоединению Беларуси к ВТО ведутся по 4–м направлениям: 
1) приведение законодательства, в соответствии с многосторонними соглашениями ВТО; 
2) доступ на рынок товаров; 
3) доступ на рынок услуг; 
4) государственная поддержка сельского хозяйства [1]. 
В течении последнего десятилетия динамика внешней торговли Республики Беларусь характе-
ризуется значительным увеличением объемов товарооборота и услуг. Это обусловлено высокими 
темпами экономического роста, повышением научно–технического, участием в интеграционных 
процессах в рамках СНГ, а также диверсификацией торгово–экономических отношений с другими 
регионами мира. 
Объем внешней торговли товарами (внешнеторговый оборот) Республики Беларусь за 2017 го-
да составил 63,2 млрд. долл. США, что на 23,9% больше, чем в январе–декабре 2016 года. Товаро-
оборот со странами СНГ составил 38,3 млрд. долл. США (60,7% общего товарооборота) и увели-
чился на 23,5%. Товарооборот со странами вне СНГ увеличился на 24,4% и составил 24,8 млрд. 
долл. США. 
Объем внешней торговли составил 12,6 млрд. долларов и по сравнению с 2016 годом возрос на 
1,4 млрд. долларов (на 12,1%). Экспорт – 7,8 млрд. долларов (рост на 13,9%). Импорт – 4,8 млрд. 
долларов (рост на 9,3%). 
Основным торговым партнером Беларуси является Россия, на ее долю приходилось 43,9% бе-
лорусского экспорта и около 57% импорта. 
Второе место в товарообороте занимает Европейский союз, на долю которого приходилось 
26,9% белорусского экспорта и почти пятая часть импорта. Основные страны–импортеры бело-
русской продукции в Евросоюзе: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Литва, Ита-
лия, Латвия, Бельгия, Франция, Норвегия, Чехия. Возрос экспорт во все страны–члены ЕАЭС: в 
Кыргызстан – в 2,5 раз, в Казахстан – на 63%, в Армению – на 57%, в Россию – на 17%. 
Основными торговыми партнерами Беларуси в торговле услугами являются Россия (около 41% 
экспорта, 39% импорта) и ЕС (29% экспорта, 33% импорта) [2]. 
К ожидаемым эффектам после вступления Беларуси в ВТО относятся: 
1. Либерализация национального законодательства в соответствии с требованиями ВТО. 
Это может решить проблему улучшения качества предпринимательской среды и поспособство-
вать развитию деловой активности и конкурентных отношений. Но достижение данной цели по-
требует пересмотра национальной системы государственного регулирования: условиях кредито-
вания, налогообложения, полном отказе от мер социально ориентированной политики государ-
ственной поддержки, валютной и денежно–кредитной политики и т.п. 
Можно предположить, что либерализация экономических отношений в республике будет спо-
собствовать развитию малого и среднего бизнеса в сфере локального производства и сервиса 
услуг.  
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2. Надежды на повышение инвестиционной привлекательности. Членство в ВТО может способ-
ствовать улучшению инвестиционного климата (с учетом изменения законодательства). Однако 
данные перспективы в большей степени основаны на ожиданиях улучшения имиджевых парамет-
ров страны. 
3. Уровень тарифного регулирования в странах ВТО и ЕС ниже уровня средневзвешенного та-
рифа ЕАЭС (4,2% против 5,2%). 
Разница не существенна, но в случае принятия заниженных ставок тарифа в Беларуси должны 
быть готовы к наплыву более конкурентоспособного импорта, что при условии невозможности 
применения нетарифных ограничений (в соответствии с условиями свободной торговли) и недо-
статочно высокого уровня платежеспособности населения чревато сокращением рыночной ниши 
национальных производителей. 
4. Наиболее уязвимой частью белорусской экономики в условиях открытого рынка является 
сельское хозяйство и машиностроение. 
Одним из основных требований при вступлении в ВТО является ограничение уровня субсидий 
в пределах «зеленой зоны» в данный сектор экономики. Что существенно затруднит решение про-
блем модернизации и развития качества продукции указанных отраслей. 
5. Членство в ВТО на условиях полной либерализации экономики создаст условия наиболее 
полного удовлетворения потребностей населения за счет расширения импортного ассортимента. 
Но при этом оно скажется на уровне платежеспособности при сокращении рынка сбыта нацио-
нальных производителей. Немаловажным фактором, способным негативно повлиять на социаль-
ную сферу, является требование ВТО о выравнивании внутренних цен на энергоносители с обще-
мировыми. 
Из этого следует, что в случае вступления в ВТО Беларусь может столкнуться с рядом проблем. 
Среди наиболее очевидных рисков: 
– отсутствие защиты приоритетных отраслей от внешней конкуренции; 
– отсутствие защиты АПК, что повышает уязвимость внешним шокам;  
– ограничения в выборе инструментов регулирования внешнеэкономической деятельности; 
– необходимость создания антидемпингового механизма для защиты внутреннего рынка; 
– отсутствие субсидирования экспорта, что из–за конкурентных преимуществ в итоге сократит 
валютное поступления, а это скажется на обменном курсе; 
– затраты на выполнение взносов и техническую организацию сотрудничества [3]. 
Таким образом формирование положительных эффектов от ожидаемого членства Беларуси в 
ВТО полностью зависит от условий вступления в организацию, которые республика сможет обес-
печить себе в переговорном процессе, длительности переходного периода и от инструментов 
смягчения отрицательных эффектов за счет реформ системы государственного регулирования и 
развития ее конкурентных преимуществ. 
Так как все наши географические соседи, а значит и основные торговые партнеры (Россия, 
Украина, Польша, страны Балтии) уже состоят в составе ВТО. Россия последней из них вступила в 
ВТО в 2012 году.  И для осуществления экономического взаимодействия с данными государства-
ми, Беларусь вынуждена принимать правила ВТО, то есть ограничивать некоторые виды экономи-
ческой деятельности. Беларусь задумывается о связанных со вступлением рисках для своей эко-
номики и старается выторговать для себя более выгодные условия членства, но отсутствие член-
ства в ВТО ограничивает внешнеторговый потенциал Беларуси [1]. 
Очевидно, что участие в этой организации не решит всех экономических проблем Беларуси, но 
для внешнеторговой сферы ВТО является инструментом, без которого в современных экономиче-
ских условиях обойтись достаточно сложно. 
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